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Прогнозированию инфляции в современном мире стала прида-
ваться особая значимость. В прогнозных расчетах заинтересованы 
правительство, хозяйствующие субъекты и население. Результаты 
прогнозов служат основой для разработки мер и принятия управлен-
ческих решений. 
Учитывая, что инфляция происходит в силу влияния множества 
факторов, целесообразно прогнозные расчеты осуществлять на ос-
нове многофакторных моделей с применением корреляционно-ре-
грессионного метода. Он позволяет установить наличие корреляци-
онной связи между прогнозируемой инфляцией и влияющими на нее 
факторами, определить форму связи, сформировать уравнение и осу-
ществить прогноз инфляции на его основе. Среди важнейших факто-
ров следует выделить: изменение курс валюты, рост денежной 
массы, изменение ставки рефинансирования национального банка. 
В рыночной экономике полностью избавиться от инфляции невоз-
можно. Однако можно ее сделать умеренной и управляемой. Для 
борьбы с инфляцией государство проводит антиинфляционную по-
литику, т. е. разрабатывает комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
способствующих снижению инфляции. 
Таким образом, неотъемлемой частью инфляционной политики 
должно стать поощрение развития предпринимательства и привати-
зация собственности. Рост цен невозможно обуздать, не добившись 
стабилизации экономики. Решение этой проблемы возможно только 
при условии структурной перестройки экономики и восстановлении 
экономических связей со странами СНГ. 
